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Tablica 11. Prikaz  povezanosti rizičnih čimbenika i prosocijalnosti učenika u PDB-u 
 
Varijable 
 
Spearmanov koeficijent korelacije 
Rizični čimbenici Prosocijalnost 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
R
IZ
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I 
Č
IM
B
E
N
IC
I 
Depresija 
,71 
** 
,47 
** 
,28* ,21 ,21 ,21 
,64 
** 
,16 
,47 
** 
,13 
,47 
** 
,13 ,20 ,27* ,13 
,40 
** 
,16 ,02 -,07 
2 Tjeskoba 1 
,62 
** 
,42 
** 
,30* ,20 ,27* 
,53 
** 
,14 ,22 ,02 ,20 ,15 ,10 ,32* ,16 
,57 
** 
,19 -,16 ,10 
3 Socijalna 
tjeskoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
,70 
** 
,06 -,05 ,03 ,23 -,19 -,01 -,24 ,09 -,12 -,08 0 -,19 
,62 
** 
,16 -,14 ,10 
4 
Hiperaktivnost  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
,70 
** 
,44 
** 
,71 
** 
,53 
** 
,56 
** 
,39 
** 
,34 
** 
,34 
** 
,46 
** 
,48 
** 
,67 
** 
,34 
** 
,26* ,04 -,10 ,16 
5 Agresija  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
,49 
** 
,80 
** 
,54 
** 
,55 
** 
,48 
** 
,30* ,27* 
,40 
** 
,34 
** 
,74 
** 
,38 
** 
,30* ,04 -,04 ,10 
6 
Antisocijalnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
,58 
** 
,50 
** 
,46 
** 
,44 
** 
,53 
** 
,27 
** 
,49 
** 
,20 
,39 
** 
,51 
** 
,06 ,20 -,05 ,18 
7 Ego kontrola  
 
 
 
 
 
 
 
1 
,64 
** 
,72 
** 
,51 
** 
,50 
** 
,40 
** 
,54 
** 
,33 
** 
,64 
** 
,46 
** 
,24 ,05 -,01 ,02 
8 Lokus 
kontrole  
 
 
1 
,56 
** 
,66 
** 
,44 
** 
,49 
** 
,59 
** 
,45 
** 
,57 
** 
,40 
** 
,18 ,16 ,02 ,02 
9 Nošenje s 
problemima 
 1 
,53 
** 
,68 
** 
,48 
** 
,77 
** 
,65 
** 
,59 
** 
,53 
** 
-,04 ,09 ,14 ,09 
 
 
10 Obiteljski 
sukobi 
 
 
 1 
,48 
** 
,58 
** 
,38 
** 
,46 
** 
,52 
** 
,63 
** 
,07 ,25 ,15 ,08 
11 Nadzor 
 
1 
,63 
** 
,62 
** 
,38 
** 
,39 
** 
,57 
** 
-,13 ,32* ,23 ,07 
12 Privrženost 
 
1 
,39 
** 
,30* ,26* 
,37 
** 
,10 ,13 ,18 ,13 
13 Motivacija 
 
1 
,67 
** 
,45 
** 
,42 
** 
-,19 ,04 ,05 ,19 
14 Školsko 
postignuće 
 
1 
,55 
** 
,32 
** 
-,04 ,07 ,07 ,04 
15 Odnosi s 
učiteljima 
 
1 
,34 
** 
,22 ,14 ,03 ,11 
16 Rizične 
aktivnosti 
 
1 -,02 ,26* -,13 ,10 
17 Odnosi s 
vršnjacima 
 
1 ,20 -,26** -,16 
18 Vršnjačke 
grupe 
 
1 ,07 ,19 
P
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Emocionalno-
reaktivna 
prosocijalnost 
 1 0 
Anonimna 
prosocijalnost 
 1 
** p < 0,01 , * p < 0,05 
